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Título: El Canto gregoriano y los niños de Educación Infantil: mucho más que música. 
Resumen 
No por el hecho de ser niños, los alumnos de Educación Infantil ya no son aptos para escuchar música antigua clásica, o leer 
clásicos literarios. Al revés, están mucho más abiertos y pueden llegar a experimentar mucho más que si lo hacen cuando ya son 
adolescentes o adultos. Esta pequeña investigación nos permite observar este fenómeno, y unirlo al trabajo de inteligencias 
múltiples, así como a la educación emocional y la práctica de mindfulness o la atención plena. 
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Title: Gregorian Chant and kindergarten children: much more than music. 
Abstract 
Not for the fact of being children, kindergarten students are no longer fit for listening to ancient classical music, or read literary 
classics. Conversely, they are much more open and can get to experience much more than if they do when they are teenagers or 
adults. This little research allows us to observe this phenomenon, and attach to the work of multiple intelligences, as well as 
emotional education and practice of mindfulness. 
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¿Cómo podríamos acercar el canto gregoriano a niños de Ed. Infantil? Para este propósito realizamos un trabajo de 
investigación sobre un tema relacionado con el canto gregoriano, una experiencia directa con alumnos, niños de 4 años, la 
cual consistiría en recoger sus impresiones de la siguiente forma: dándoles a escuchar dos fragmentos de dos canciones 
del repertorio gregoriano, y tras cada uno de estos, pedirles que realizasen un dibujo como ellos quisiesen y de lo que ellos 
quisiesen, y a partir del análisis de dichos dibujos saber que les había parecido tal música. Esta actividad se realizó una 
mañana en el colegio San Vicente de Paúl de Zaragoza, y las dos canciones elegidas para ello fueron el introito Puer Natus 
de la misa del día de Navidad y la secuencia Víctimae Pascháli Laudes de la misa de Pascua. 
PUESTA EN PRÁCTICA 
En primer lugar, para realizar nuestro trabajo de campo, y que fuese algo entretenido para los niños desde un principio, 
nos disfrazarnos vistiendo una capa con capucha (como representando a un monje vestido con su hábito) y entrando de 
esta forma en la clase. Una vez dentro, con todos los niños boquiabiertos, sentados y callados, contamos una especie de 
cuento acerca de qué era el canto gregoriano y de donde venía, todo ello de forma que ellos pudiesen entenderlo, les 
decimos que hacía muchos, muchos años, había señores que vivían en las iglesias, y que iban vestidos igual que nosotros 
(con capa con capucha, que es lo que más se podría parecer a un hábito de monje), y que como querían mucho al Niño 
Jesús y a la Virgen María, y les rezaban mucho, decidieron hacerlo cantando, y como eran canciones muy bonitas y lo 
hacían muy bien, invitaban a la gente que vivía en el pueblo a escucharles cantar. También a los niños, porque querían que 
les oyesen y rezasen con ellos.  
Continuamos explicando que nosotros también estamos allí para eso mismo, para que así ellos también escuchasen sus 
canciones. Una vez dicho lo anterior, pasamos sin más dilación a la audición del primero de los cantos seleccionados para 
la ocasión, el introito de la misa de Navidad, Puer Natus. A mitad de canción deja de sonar para no cansarles, sus caras 
denotan asombro en unos, risa en otros, seriedad en otros, y entonces preguntamos si les ha gustado, la mayoría 
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partes mediante una raya vertical dibujada a la mitad del papel, y se les propone hacer un dibujo para quedárnoslo como 
recuerdo; a ellos les encanto la idea y enseguida comienzan a dibujar (comentario de los dibujos en el siguiente apartado). 
Una vez que todos han acabado, y antes de ponerles el segundo canto, se les dice que la canción que habían escuchado 
antes la cantaban aquellos señores para el nacimiento del Niño Jesús, para Navidad, y que a continuación escucharan otra, 
pero esta vez cantada para recordar el momento en que Jesús se fue al cielo, para la Pascua. Una vez dicho esto escuchan 
la segunda pieza preparada, la secuencia de la misa de Pascua, Víctimae Pascháli Laudes, y nada más quitarla (tampoco 
acaban de escucharla entera) se les repite la misma pregunta, si les ha gustado, añadiendo cual prefieren, a lo que 
contestan un sí a la primera de las cuestiones la mayoría, y más la última que la anterior con respecto a la segunda de las 
preguntas. Hacen otro dibujo en la mitad del papel que no han utilizado antes, y a medida que van acabando los dibujos, 
pasan por la mesa de la maestra para decirle qué es lo que han dibujado. Para terminar y como agradecimiento por su 
inestimable colaboración en la investigación, les damos una sorpresa, permitiéndoles escuchar algo más, en este caso las 
campanas de Solesmes, pues sabemos que los niños encuentran curiosa satisfacción en la escucha de tal instrumento. A 
continuación pasaremos a analizar las impresiones de los niños a través de sus dibujos. 
INTERPRETANDO DE LOS DIBUJOS 
En los dibujos realizados en el número 1 después de escuchar Puer Natus, una de las cosas que más se aprecian son 
casas y princesas (niñas, reinas, etc., siempre sexo femenino); las casas podrían indicar que les ha inspirado este canto un 
ambiente cálido, de tranquilidad y recogimiento, y las princesas y demás mujeres podría ser por la Virgen María, pues ya 
sabían por lo que se les había comentado anteriormente, que esa música tenía relación con la religión. No obstante, lo 
más convincente sería que les hubiese recordado algo tan cercano como es la propia madre. Por otro lado, también 
aparece el Niño Jesús (y un niño pequeño, que seguramente representa la figura de Jesús), esto es porque lo relacionan 
seguramente con un niño y su ambiente familiar, vuelta a lo cercano; además, nos encontramos con un paisaje, símbolo 
de la naturaleza (en todos o en la mayoría de los dibujos aparece la naturaleza: flores, sol, nubes, etc.), con niños jugando, 
significativo de fiesta y alegría, y con algún corazón, signo de amor, de acogida. Sin embargo, si todo lo anterior, de una 
forma u otra han sido pensamientos positivos, también ha habido dibujos expresando de algún modo lo negativo, como es 
un lobo y una princesa mala, lo cual puede haber sido causado por la voz grave de los monjes, esto es, algo serio, 
tenebroso y oscuro, pues lo que se percibe es un sonido profundo, vacío, que podría sugerir cierta tenebrosidad, incluso 
miedo. 
Acerca de los dibujos del número 2, después de escuchar Víctimae Pascháli Laudes, vemos que algunos niños han 
dibujado una iglesia o una misa, lo cual quiere decir que lo vuelven a relacionar con la religión, y algo curioso es que los 
niños que han dibujado iglesias, la dibujan echando humo por arriba, seguramente porque al relacionarla con la casa de 
Jesús la vean como otra casa normal, con chimenea para que no pase frío. También observamos algún tipo de Belén, 
donde están el Niño Jesús con su familia, puesto que lo ven de nuevo como algo muy familiar a la vez de religioso, incluso 
como un signo de amor, un sentimiento de acogida. Algo muy sorprendente es lo que hacen dos niños en concreto, 
dibujando a un grupo de cantores, los cuales, van todos vestidos igual, juntos, todos más o menos a la misma distancia; 
resulta chocante lo bien que lo han imaginado, ya que en ningún momento se les ha mostrado, ni por fotografía ni por 
vídeo, como estos monjes se situaban para cantar. También hay niños que han dibujado una fiesta o niños jugando, como 
relacionándolo con algo festivo, y por tanto alegre. Y como en el número 1, otra de las cosas que esta siempre presente es 
todo lo relacionado con los aspectos de la naturaleza (un delfín, un caballo, etc.); así como el hecho patente de una parte 
más negativa, como son un lobo y cabezas muertas, un murciélago, o un monstruo, lo que indica que en algún momento 
podrían haber llegado a sentir miedo, sensación de oscuridad y tenebrosidad, al relacionarlo con el foco de sus temores. 
De forma general, y a modo de conclusiones sacadas de estas interpretaciones, observamos que la mayoría lo han visto 
como algo positivo, donde se unía una parte religiosa, el amor y el cariño (el calor familiar, y más concretamente de la 
madre), la fiesta, la diversión y la alegría, y por supuesto, la naturaleza, siempre presente; y por otra parte, también 
descubrimos una minoría que lo ven más como algo negativo, relacionado con la muerte, la oscuridad, y en cualquier caso, 
el miedo. En todo ello vemos que este sonido grave y hueco, como procedente de muy lejos, a unos les ha causado mucha 
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CONCLUSIÓN 
No hay música que no puedan escuchar los niños pequeños, tan sólo hay que saber dirigir su enfoque y adaptarlo a su 
edad. Los niños ponen atención y aprenden cuando algo les sorprende, les emociona, hace que se diviertan. Y qué mejor 
que crear un juego de cualquier contenido para que disfruten aprendiendo. 
Además, no sólo eso, en este caso los cantos han servido para captar su atención, aflorar sus emociones, las cuales han 
plasmado sobre un folio traduciéndolas en dibujos, y para ampliar su conocimiento histórico-cultural. ¿Cuántas áreas 
estarían metidas en el trabajo a través del canto gregoriano?, ¿y cuanto trabajo en gestión de emociones y atención 
plena?... sin duda, varias áreas y gran trabajo relativo a mindfulness y emociones. 
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